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THE ONE HUNDRED AND EIGHTH 
ANNUAL COMMENCEMENT OF 
THE JEFFERSON MEDICAL COLLEGE 
===OF PHILADELPHIA=== 
Friday, June 2nd, 1933 
at 12 o'clock N oon 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC 
PHILADELPHIA 
Exercises of the One Hundred and 
Eighth Annual Commencement 
Preliminary Musical Program 
Beginning at 11.30 A. M. 
MARCH-"Happy Days" .. ....... .. ... . ........ .. .. Leving 
SELECTION-"The Fortune Teller" . ... ....... . ..... . Herbert 
"Cavatina" ...... . . ................. . ... .. . . . ... . . Bohm 
"Al Fresco" ....... . .............. .. .. . ........ . Herbert 
Siamese Patrol .. ...... . .. ........ .. ............. . Linc~e 
Exercises of the One Hundred and 
Eighth Annual Commencement 
Commencement Program 
PRAYER 
REV. CHARLES BRA TIEN DUBELL 
Rector of the Church of St. Simeon, Philadelphia 
CONFERRING OF DEGREES 
ALBA B. JOHNSON 
President of the Board of Trustees 
Degree of Doctor of Medicine on the M embers of the Graduating Class 
H onorary Degree 
AWARD OF PRIZES 
DR. ROSS V. PATTERSON, D•AN 
VALEDICTORY ADDRESS 
'""THB SBAllCH POil TauTH 0 
CLARENCE AUGUSTUS BARBOUR, D.D., S.T.D. , LL.D. 
President, Brown University 
BENEDICTION 
MARC H-'"Rookies" .••... . • • .............. . . . . . .... .. • .••.•.... Drumm 
BOARD OF TRUSTEES 
ALBA B. JOHNSON, President 
R. STURGIS INGERSOLL, Secretary 
Alba B. Johnson Walter H. Lippincott 
Robert P. Hooper Clarence H. Geist 
James M . Willcox Lessing J. Rosenwald 
R . Sturgis Ingersoll Percival E. Foerderer 
Van Horn Ely Joseph W. Weor 
John C . Martin Wilfred W . Fry 
FACULTY 
James C. Wilson, M.D., 
Emeritus Professor, Practice of 
cine and Clinical Medicine. 
Edward P. Davis , A.M., M.D., 
P.A .C.S., 
Emeritus Professor. Obstetrics. 
Howard F. Hansell, M.D., 
H . E. Radasch, M.Sc., M.D., 
Medi• Histology and Embryology, 
Fielding 0 . Lewis , M.D., 
Laryngology. 
P. Brooke Bland, M .D .. 
Obstetrics. 
Emeritus Professor, Ophthalmology Nervous and Mental Diseoses. 
Edwin E. Graham, M.D., Edward L. Bauer, M.D., 
Emeritus Professor, Diseases of Chil· Diseases of Children. 
dren . J . Earl Thomas, M.S., M .D., 
Albert P . Brubaker, M .D., LL.D., Physiology. 
Emeritus Professor, Physiology Virgil Holland Moon, A.B .. M .Sc., 
and M edical Jurisprudence M.D., 
Solomon Solis·Cohen, M.D., Pathology. 
Emeritus Professor , Clinical Medicine.Charles E. G. Shannon, M .D., 
John H. Gibbon, M.D., Ophthalmology. 
Emeritus Professor, Surgery and Willis F. Manges, M .D., Sc.D., 
Clinical Surgery Roentgenology . 
Ross V . Patterson, M .D .. Sc.D., J . Clarence Keeler, M .D., 
Dean. Otology. 
••J. Chalmers DaCosta , M .D., LL.D.,Thomas C . Stellwagen, M .D., 
Surgery . Genito·Urinary Surgery . 
Randle C . Rosenberger, M .D., Louis H. Clerf, M.D., 
Preventive M edicine and Bacteriology. Bronchoscopy and Esophagoscopy. 
Thomas McCrae, M .D., D.Sc ., Edward J Klopp MD 
Practic~ .of M edicine and Clinical Surgery: ' · · • 
Medicine. Thomas A. Shallow, M.D., 
J . Parsons Schaeffer, A .M .. M .D., Surgery, 
PH.D., Sc.D., G R B f p D Anatomy eorge . ancro t, H. • , 
J. Torrance' Rugh , A .B., M .D., LL.D., Physiological Chemistry and 
Orthopedic Surgery. Toxicology . 
Frank Crozer Knowles, M .D., E. Quin Thornton, M .D., 
Dermatology. Therapeutics. 
Brooke M. Anspach , M.D.. Charles M. Gruber, M .D., 
Gynecology. Pharmacology. 
CLINICAL PROFESSORS 
Norris W . Vaux, M .D ., Arthur E. Billings, M.D., 
Obstetrics. Surgery. 
Fr~~~i~n{'. Kalteyer, M.D.. George A. Ulrich, M .D ., 
E. J . G . Beardsley, M .D .. Obstetrics. 
M edicine. M artin E. Rebfuss, M .D ., 
Charles R. Heed, M .D ., Medicine. 
Ophthalmology. 
Charles F. Nassau, M .D. , LL.D., Charles F. Mitchell, M .D .. 
Surgery. Surgery. 
•Vac:mt. **Died, May 16, 1933. 
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
June 2nd, 1933 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music on the 
second day of June, 1933, the Degree of Docroa OF MEDICINE was conferred on the 
following gentlemen by the president, Ma. ALBA B. Jo~INSON, the exercises closing 
with an address by CLARENCE AuausTus BAB.BOUR, D.D., S.T.D., LL.D., President, 
Brown University, on "The Search for Truth." 
.. N. Y. 
. .Pa . 
Elliott, Frazier Jackson .. . .. . ...... . Pa. 
Evans, Thomas Russell. . . Pa. 
Alexander, Gilbert H . . 
Baker, Daniel Clifton, Jr . . 
Baker, Theodore, Jr . . 
Barner, John Lemuel. 
. . . Pa. Feissner, Herman Herbert, Jr . ... Pa. 
Barnett, Thomas .... .. .. . .. . 
Barstow, Richard Iddings . 
Bell, Dudley Philip 
.Iowa 
. Pa. 
. .Mass. 
Cal. 
Bobes, Solomon Subere ...... . ... W . Va. 
Boland, Francis Bernard . . . Pa. 
Bond, Jesse H . . Ohio 
Borthwick, Malcolm James . . .... Pa. 
Bower, John Roehrich .... . . . .... Pa. 
Britt, Edward Charles .... . Pa. 
Brown, Joseph Mark . . . . . . . . . . .... N.D. 
Burn, John Frederick . . . . Pa. 
Cantor, Max . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pa. 
Cassone, Vincent James .. ... .. .. . . . . Pa. 
Chodoff, Richard Joseph . . . . . . . . . . . Pa. 
Cleaver, Clarence Perry . . . ... .. ... . Pa. 
Cook, Norman Lyle .. . .. .. .. . .. .... . Pa. 
Copleman, Benjamin .N.J. 
Crandall, Nob.le Franklin .. . . . . . . .. Ohio 
Crow, Morton Jay . . . . . ... . .. . . .. .. Ohio 
Cud en, Nathan Joseph . . . . . . . . . .... . Pa. 
Custer, Edward William . . Pa. 
Dacus, Robert Mabry, Jr. . . S. C. 
Davis, John Evan, Jr . .... . .. .. . 
Deibert, Glenn Aneas Herb 
Denbo, Elie Alexander. 
Denny, Michael Richard 
Detar, David Dewey 
Dye, Franklin Foster .. . 
Eddy, Lester Rodgers . . . . . .. . . 
Elkins, Murray 
Ellin, Victor Blewett 
.Pa. 
. . Pa. 
N.J. 
.Pa. 
.Pa. 
. Ohio 
Ohio 
N . Y . 
. ~ . ·Pa. 
Feldser, Oscar Benjamin . 
Fennell, Ralph Elmer . ....... . . 
.Pa. 
. .Pa. 
Fescina, Joseph Vincent 
Finlayson, Bliss L. . .. . .. 
Flaherty, James Aloysius 
Frick, Willis Gilbert . 
Fuerst, Harold Theodore . . 
Gadomski, Casimir Francis . 
.Pa. 
. .Utah 
.Pa. 
. .. . . Pa. 
... N.Y. 
..N.J. 
Gartman, Edward . Pa. 
Geibel, Frank Baum . Pa. 
Gibbons, Charles Aloysius, Jr.. . Pa. 
Gilbert, Philip Darrell . . Pa. 
Glocker, Rudolph Karl . . . . . . . .. . . . Pa . 
Goldberger, Arnold ... .. . ..... . Pa. 
Gordon, Jacob . . . .. . . ... . 
Habel, Karl . ....... . 
.Pa. 
.Pa. 
Hamilton, Francis Joseph . . Pa. 
Harris, Harold Byron . . . Pa. 
Harris, Isaac Emeron, Jr. . . . .N. C. 
Hawkins, Wilbur James, Jr . . . .. . . . . . Pa. 
H eiligman, Nathan Harold . . . Pa. 
Hersohn, William Wolf . . .N. J. 
Hipple, Percy Lamprey, Jr. . .Pa. 
Holmes, Arthur E . . . . .. . . . . . . .. ... .. Pa. 
Hoyt, Ralph Charles ...... . . . . . ... .. Pa. 
Irwin, George Middleton . . . Pa. 
Jenkins, Edward John . . . Pa. 
Kavanaugh, Myles Tl1omas . 
Kemble, John William . 
Kemble, Robert Penn . 
Kessel, Clark 
Kieffer, J esse . 
.Pa . 
. .Pa. 
. ... Pa. 
.. W.Va . 
Pa. 
Kirshner, Jacob J . .. . .. .. .. . . .. .. .. . Pa. 
Kitchin, Jesse Walton .... .. . . .. . .. N. C. 
Kniseley, Joseph Harry .... .. .. . . . . . Pa. 
Koretsky, Leo . .. ... . . .. .. .. . .. .. Mass. 
Kotanchik, Walter E .. .... . . . . .. .. . . Pa. 
Lamberson, Harry Henry ... .. . ..... Col. 
Leach, John Edward .. .. . . . . . .. . . . N.J. 
Leath, MacLean Bacon, Jr . ... .. ... N. C. 
Leiby, Lewis James . . .. . ... . . . ..... . Pa. 
L eichner, Thomas Joseph . . .. . . ...... Pa. 
Levick, Alfred David .. . . . . . .. ... . Mass. 
Loder, Earl Samuel. . . .. . .... . . .... . P a. 
Lyman, J ariles Francis . . . . . . . . . . . . . Pa. 
McCorkle, William Pyles, Jr . . ... . . .. Pa. 
McKnight, William Patton . . . . . . . . . Pa. 
Mackowski, Herbert William . . .... N. Y. 
Matys, Edmund Vincent .... ... . .. . . Pa. 
Mermon, Michael Stephen . . . .. ... . . . P a . 
Miller, Connell Hutchison . . . .. ... . .. Pa. 
Miller, Leon . .. . ... .. . .. . . . Pa. 
Morgan, Richa rd William . .. . . .. . . .. Pa. 
Murphy, Thomas Francis . .. . ..... Conn. 
Murray, Edwin Nelson .. . .. . ..... . . Pa. 
Myers, Norman VanSant . .. . ... .. . N. J. 
P andolfo, Harry . . ... . . . ... . .. ..... Pa. 
P atton, Howard R and, Jr .. .. .... . .. . P a. 
P ellicane, Anthony Joseph . . N. J. 
Pewterbaugh, David Chester . . . . . . . Pa. 
Pezzuti, Hamil Ralph . . .. . .. . .. . . .. Pa. 
Phillips, Clarence Eugene . .. . .... . . . Pa. 
Prince, Leon Nathaniel . . . .. . ....... Pa. 
R aymond, Eugene Edward . . . . . . . . . P a . 
R eedy, Walter Joseph . . . . . . . . . . . . . Pa. 
R eeves, Raymond W . . . . .. .... . .. .. N . C. 
R eynolds, Kenneth E arl . . . . . . . . . . Pa. 
R icker, Charles Thorne . . ... . ... .. N . J. 
Ridgway, Eli Chester, Jr . . .. . .... .. N. J. 
Ruppersberg, Anthony, Jr •. .. .. .. . . Ohio 
Sabatino, Nathan Andrew . . .. .. . . . N. Y. 
Schaub, J oho Jerome ..... .. .. ... ... Pa. 
Schlossbach, Theodore . . ... . .. .. . .. N. J . 
Schwartz, Cha rles Edward . . . . . . . . . P a . 
Schwartz, George Jacob, Jr. . . Pa. 
Seidel man, Sidney Elias . . .. .. . .... N. J. 
Sellitto, Anthony Michael .. . N. J. 
Semisch, Charles William, 3rd Pa. 
Sharp, William Thomas . . . Oh io 
Shellenberger, Lewis C. . P a . 
Shields, Marshall Francis .... . ... . .. Pa. 
Shivelhood, David Kalbach . . Pa. 
Smith, J . Stanley . . . . . ........ .. ... . Pa. 
Smith, Raymond Francis . . . .. . .. N . Y. 
Stapinski, Stanley Michael . . . . . . . . . P a . 
Steele, James McLeod . . . . .. .. . . . .. . Pa. 
Steele, Robert ... . ... . .. . . . . . .. . . . . P a . 
Stein, Samuel H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pa. 
Sutula , J oho Vincent . . . .... . . . . . . .. Pa. 
T aggart, William Graham ... . . . . . . Ohio 
Thompson, Thomas Ewing, Jr . . . . . .. . P a . 
Urban, Josep h Thomas . .... . .. . . Pa. 
V aughan, W alter Weddle . . . . N . C. 
Vincent, Nicholas Frederick Krecker, 
N .. J. 
Walter, Henry, Jr. . . . . . .... . . Pa. 
W a rfield, Robert Breckinridge .. . .. . Pa. 
Weaver, Andrew Jackson. . , N. C. 
Wilson, George Brinton McClellan, Jr., 
Pa. 
Windham, J oho Evans . . .. . .. . ..... Miss. 
Wolf, Edward Trowbridge . . ... . . Okla . 
Wong, James Sin Fook . .Hawa ii 
Zakrzewski, Matthew Joseph . .. .. . .. Pa. 
GEOGRAPHICAL R E CAPITULATION 
Pennsylvania . .. . . . .. . . ... . . .. . .. .. . 92 
New Jersey .. . .. . .. . . . ... . . .. . . . . .. 13 
Ohio . . . .... . . . .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . . 8 
New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
North Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Massachusetts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
W est Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Connecticut . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Hawaii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Miss issippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
North D akota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Oklahoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
T otal . . . . . . ... . . .. . . ... . . ' .14-0 
There are now 15,757 names on the List of Graduates. 
HONORARY DEGRE E 
'fhe honorary degree .of Doctor of Science was conferred upon 
SOLOMON SOLIS-COHEN, M.D., Class of 1883 
Emeritus Professor of Clinical Med ici ne 
J effe rson Medical College 
PRIZES 
The following prizes were awarded by the D ean, Ross V. Patterson, M. D.: 
The H enry M. Phillips Prize of Seventy-five Dollars. Awarded upon the recom-
mendation of the Professor of Medicine, to the gradua te, in his opinion, most worthy, 
to D avid Dewey Detar, with honorable mention of John Edward Leach and Noble 
Franklin Crandall. 
The H enry M. Phillips Prize of Seventy-five Dollars. Awarded upon the r ecom-
mendation of the Professors of Surgery, to the graduate, in their opinion, most 
worthy, to Kenneth Earl Reynolds, with honorable mention of Walter E. Kotanchik. 
Practice Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain for 
the best Essay on a subject perta ining to the practice of Medicine, to Henry 
Walter, Jr., with honorable mention of Jacob J. Kirshner and John Frederick Burn. 
Surgery Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain for 
the best Essay on a subj ect p ertaining to Surgery, to Richard Joseph Chodoff, with 
honorable mention of Robert Penn K emble. 
Gynecology Prize. By Professor Anspach, a Gold Medal for the best Examina-
tion a nd Clinica l Report on Gynecology, to K enneth Earl R eynolds, with honorable 
mention of Arnold Goldberger and John Evan Davis, Jr. 
Neurology Prize. A Gold Medal for the best Examinat ion in Neurology, to 
John Edwa rd Leach, with honorable mentio~1 of Richa rd Joseph Chodoff. 
Dr. A. Rusling Rainear Prize. Twenty-five Dolla rs awarded to that student of 
the Graduating Class who submits the most satisfactory Essay upon a subject or 
question p erta ining to Electro-therapeutics appended to the final examination ques-
tions, but not constituting a p art of the examination, to Murray Elkins, with honor-
able mention of J acob Gordon and Richa rd William Morgan. 
Genito-Urinary Prize. By Professor Stellwagen, a Gold Medal for the best Ex-
amination in. Genito-Urinary Surgery, to Arnold Goldberger, with honorable mention 
of Richa rd ,Joseph Chodoff. 
Otology Prize. By Professor K eeler, Twenty-five Dollars for the best Examina-
tion in Otology, to Walter E. Kotanchik, with honorable mention of J ohn L emuel 
B a rne r and Francis Berna rd Boland. 
P ediatrics Prize. By Professor B auer, Twenty-five Dolla rs for the best Exam-
ination in Pediatrics, to Eli Chest er Ridgway, Jr., with honorable mention of MacLean 
B acon L eath, Jr. 
Obstetrics Prize. B y Professor Bland, a Gold Medal for the best Examination 
in Obst etrics, to L ester Rodgers E ddy, with honorabl e mention of Murray Elkins 
and Rudolph Karl Glocker. 
Ophthalmology Prize. By Professor Shannon, Twenty-five Dolla r s for the best 
Examina tion in Ophtha lmology, to Cha rles E dward Schwa rtz, with honorable men-
tion of D avid K albach Shivelhood. 
Orthop edics. Prize. By Professor Ru gh, Twenty-five D oll a r s to the member of 
the Senior Class p resenting the best r eport of the clinics in Orthopedic Surgery t o 
Glenn Aneas H erb D eibert, with honorable mention of J acob Gordon and K enneth 
Earl R eynold s. 
Laryngology Prize. By Professor Lewis, Twenty-five Dollars for general excel-
lence in Laryngology, to Noble Franklin Crandall, with honorable mention of George 
Middleton Irwin. 
Therapeutics Prize. By Professor Thornton, Twenty-five Dollars to the student 
passing the best examination in Therapeutics in the Senior Year, to David Dewey 
Detar. 
Clinical Surgery Pri'ze. A Gold Medal awarded for general excellence in Clini-
cal Surgery in Memory of Francis Torrens Stewart, professor of Clinical Surgery, 
Jefferson Medical College, 1910-1920, to Myles Thomas Kavanaugh, with honorable 
mention of Gilbert Henry Alexander. 
W. B. Saunders Company Prize. Seventy-five Dollars' worth of their Medical 
Publications to the student who passes the best General Examination at the end of 
the Senior Year, to Walter E. Kotanchik, with honorable mention of John Edward 
Leach and Kenneth Earl Reynolds. 
William Potter Memorial Prize. Two Hundred and Fifty Dollars offered to en-
courage excellence in the clinical branches of medicine, and awarded to that graduate 
attaining the highest general average in the final two years of the medical course, to 
Walter E. Kotanchik, John Edward Leach and Richard Joseph Chodoff. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal for the best general average 
gained in the Examinations for the entire curriculum, to John Edward Leach. 
Reserve Officers' Training Corps Prize. By the Surgeon-General, United States 
Army. Awarded to the student attaining the highest standing in the four years' 
course in Military Science and Tactics, to Walter E. Kotanchik. 
Physiology Prize. A Gold Medal awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, 
for the best Essay, or the best Examination on a subject pertaining to Physiology 
(open to undergraduates of the Second Year), to Charles Wilfred Hoffman. 
Anatomy Prize. A Gold Medal awarded at the completion of the Sophomore 
Year to the student who has the highest grade in the anatomical subjects of the 
Freshman and Sophomore Years, to Lester Jules Finkle, with honorable mention of 
David Henry Goodman, Herman Louis Rudolph and John Aloysius McCormick. 
Schaeffer Anatomic League Prize. A Gold Medal given by Professor Schaeffer 
to the member of the League presenting the best thesis in the science of Anatomy, 
including Embryology, Histology and Comparative Anatomy, to John Scott Williams. 
D. Appleton & Co. Prize. Fifty Dollars' worth of their Medical Publications to 
the student who passes the best general examination at the end of the Junior Year, to 
.John .Joseph Wal sh. 
